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 ﻦﻴدوﻣ  ـ يﻣﻐـﺰ  يﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﺑﻮده ﻲﺗﺸﻨﺠ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
ﻗﺒﻞ . [1] ﺷﻮد ﻲرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻚﻳﻧﻮروﻟﻮژ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﻊﻳﻋﻠﺖ ﺷﺎ
 ﻲاﻋﻤـﺎﻟ  ﻖﻳرا از  ﻃﺮ يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳﺿﺪ ﺻﺮع، ا ياز ﻛﺸﻒ داروﻫﺎ
 ﺎﻫﺎنﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔ ﺰﻴﻣﺜﻞ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﺟﻤﺠﻤﻪ، ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻧ
ﺑـﺎر از  ﻦﻴاوﻟ يﺑﺮا 2191ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻛﻪ ﻦﻳﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ا ﻲدرﻣﺎن ﻣ
 ﺘﺎل،ﻴدرﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑ يﺑﺮا ﻫﺎدارو
. [2]ﺷـﺪﻧﺪ  ﻳـﻲ وارد ﻋﺮﺻـﻪ دارو  ﮕـﺮ ﻳد يو داروﻫﺎ ﻦﻴﺗﻮﺋ ﻲﻓﻨ
 يﻫـﺎ  يﻤـﺎر ﻴدر درﻣـﺎن ﺑ  ﺎدﻳ  ـز يﻫﺎ رﻓﺖ ﺶﻴاﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘ
 ﺮﻴ  ـﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز دﭼﺎر ﺻﺮع ﻏ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﻮنﻴﻠﻴﻣ ،ﻲﺗﺸﻨﺠ
 ﺞﻳ  ـاﺿـﺪ ﺗﺸـﻨﺞ ر  يﺑﺮاﺑﺮ داروﻫـﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻲﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣ
داروﻫـﺎ  ﻦﻳ  ـﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ا  1 ﻤﺎرﻴﺑ 3از ﻫﺮ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﻪﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑ
در درﻣـﺎن ﺻـﺮع، ﻟـﺰوم  ﻲﻧﻜﺘـﻪ اﺻـﻠ . دﻫﺪ ﻲﻧﻤ ﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻣﺪاوم و ﺗﻮ أم ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺎ ﻫـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺪت،  ﻲدرﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ
ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ﻣﺘﻌﺪد داروﻫـﺎ را  ﻲﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻲﺎﻫﻴ  ـﮔ يﻫـﺎ و دارو ﻲاز اﻳﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘ. [3] ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
ﺧﻄﺮ و ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋـﻮارض  ﻛﻢ يﺑﻪ داروﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﻲآﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣ ﻲﺟﺎﻧﺒ
از ﮔﺬﺷـﺘﻪ  يﺎدﻳ  ـز ﺎرﻴﺑﺴ ﺎﻫﺎنﻴاز ﮔ ﺰﻴدرﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﻧ يﺑﺮا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺮﻳو ﺳﺎ ﺮانﻳﻛﻨﻮن در ا دور ﺗﺎ
ﺷـﻮﻳﺪ،  ﺐ،ﻴ  ـاﻟﻄزﺑـﺎن، ﺳـﻨﺒﻞ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔـﻞ ﮔـﺎو  ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ يﺑﺮا
 ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ در . [4-6]ﺳﺒﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  يﺗﻨﺎﺳﻴﺘﻮم و ﭼﺎ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  دهﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ ﻫﺎ از ﻗﺮن ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
 ﺗـﺮ  راه ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻢ ﺐ ﻫﻢاﻧﺪ و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳ ﺑﻮده
. [3] ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل آن
ﮔﻴـﺎﻫﻲ از  acidnehaS aivlaS ﻤﻨﺪﺷ ـﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ارز 
 aivlaS ﺟﻨﺲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ eataibaL و از ﺧﺎﻧﻮاده aivlaS ﺟﻨﺲ
 009 يﺷـﺪه اﺳـﺖ، دارا  ﺘﻪﺷـﻨﺎﺧ  ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺮانﻳﻛﻪ در ا
ﺟـﻨﺲ در ﻛـﻞ  ﻦﻳا يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻲﻋﻠﻔ ﺎهﻴﮔﻮﻧﻪ ﮔ
ﻣﺮﻛﺰ : دارﻧﺪ ﺶﻳﻣﺸﺨﺺ رو ﻪﻴﻧﺎﺣ 3ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ و در  ﺎﻴدﻧ
 052) ﺘﺮاﻧﻪﻳو ﻣﺪ ﺎﻴ، ﻣﺮﻛﺰ آﺳ(ﮔﻮﻧﻪ 005) ﻜﺎﻳو ﺷﻤﺎل ﻗﺎره آﻣﺮ
ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧـﻪ از . [7]( ﮔﻮﻧﻪ 09) ﻲﺷﺮﻗ يﺎﻴ، و آﺳ(ﮔﻮﻧﻪ
 ﻘـﺎت ﻴﻛﻨـﻮن ﺗﺤﻘ  ﺗـﺎ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺘﻪﺷﻨﺎﺧ ﺮانﻳﺟﻨﺲ در ا ﻦﻳا
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  acidnehaS aivlaS اﺛﺮات ﮔﻮﻧـﻪ  يﺑﺮ رو يﺎدﻳز
ﺧـﻮد  ﺒﺎتﻴدر ﺗﺮﻛ ﺪانﻴاﻛﺴ ﻲﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻧﺘ ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا. اﺳﺖ
 ﻦﻳ  ـا ياﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺮ رو  ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻲدر ﻃ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻲﻣ
ﭼـﺮب  يﻫـﺎ  روﻏﻦ ﻫﺎ و ﻓﻨﻞ ﻲﻫﺎ، ﭘﻠ ﺪﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋ يﻣﻮاد ﺎهﻴﮔ
 اﺳـﺖ  ﺪهﻴآن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ ﺒﺎتﻴدر ﺗﺮﻛ ﻓﺮاوانﺑﻪ ﻣﻘﺪار  يﺿﺮور
 يﺑﺮ رو ﺪﻫﺎﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ ﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﻒﻴو ﺗﻀﻌ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲاﺛﺮات آﻧﺘ. [8]
در راﺑﻄـﻪ . [9،3] اﺳﺖ ﺪهﻴﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ ياﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺴﺘﻢﻴﺳ
دﻫﺪ ﻛـﻪ  ﻲﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ اﻛﺴﻴﺪان ﻲﺑﺎ اﺛﺮات آﻧﺘ
 ﺿـﺪ  ﺛـﺮ ا C و E ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
  .[01]ﺗﺸﻨﺠﻲ در ﻣﺪل ﭘﻴﻠﻮﻛﺎرﭘﻴﻦ دارﻧﺪ 
 يﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﺮ رو  ﻲاﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮرﺳ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ از . ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ياﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات  ﻲﻫﺎي ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣ  ـ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻖﻳﻃﺮ
ﻫﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻨﺰودﻳﺎﭘﻴﻦ
 ﺠـﺎدﻳا رﻫـﺎ د ﺪﻴـﻓﻼوﻧﻮﺋ ﺮﻴاز ﺗـﺎﺛ يادﻋـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻦﻳـو ا
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب و و ﻲآﻟﻮدﮔ ﺧﻮاب
ﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ از ﻃﺮ ﻲﻨﻴﺎزﭘﻳﺑﻨﺰود يﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔﻴﺮﻧﺪه. [21،11]
ت ﺻـﺮﻋﻲ را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤـﻼ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳﻚ ﻣﻐﺰ ﻣﻲ
از  يﺎرﻴدر درﻣـﺎن ﺑﺴ ـ ﻲﻣﺜﺒﺘ  ـ ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﻓﻨﻞ ﻲﭘﻠ[. 4] ﺳﺎزﻧﺪ
و  ﻲو ﻋﺮوﻗ  ـ ﻲﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
 ﻦﻳ  ـا CLPH ﺰﻴآﻧـﺎﻟ [. 31]دارﻧـﺪ  ﻲﮔﺎه ﻋﺼﺒ دﺳﺖ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
 ﺪﻴﻋﺼـﺎره اﺳ ـ ﻦﻳ  ـا ﻲاﺻـﻠ  ﺐﻴ  ـدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛ  ﻲﻧﺸـﺎن ﻣ  ـ ﺎهﻴﮔ
 يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻲﻌ  ـﻴﻃﺒ ﻲﻓﻨﻠ  ـ ﺐﻴ  ـﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛ  ﻲﻣ ﻚﻴﻨﻳروزﻣﺎر
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻬـﺎر  يﺎدﻳ  ـز ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژ ﻴﺑ يﻫﺎ ﺖﻴﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
 ،يو ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﻛﺒ ــﺪ  ﺖﻴ ــﻫﭙﺎﺗ ﻲﺗﻮﻣ ــﻮر، آﻧﺘـ ـ ﻲ، آﻧﺘ ــ1-VIH
  [.9،8]ﺖ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﺸﻨﺞ را داراﺳﺖ ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧ ﻲآﻧﺘ
ﺪ آور، ﺿ ـﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﻣﺘﻌﺪد اﺛـﺮات ﺧـﻮاب  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
، ﺎهﻴ  ـﮔ ﻦﻳ  ـﻣﺨﺘﻠـﻒ ا  يﻫﺎ اﺿﻄﺮاب، ﺿﺪ درد و ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ
اﺛـﺮات  يدارا ﺰﻴ  ـﻧ acidnehaS aivlaSرﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳـﺘﺎ اﺛـﺮات ﺿـﺪ . [41] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻲﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠ
 .S، acisrep .S:ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺎهﻴـﮔ ﻦﻳـاز ا ﻳﻲﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻲﺗﺸـﻨﺠ
  ، acitinaraug
  و aeralcs .S،  asromen .S،sedotameah .S
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑـﺎ . [31]ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  acinavlyssnart .S
 ﺣﺴﻦ اژدري زرﻣﻬﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                 ...                               acidnehas aivlaS ﺎهﻴﮔ ﻲﺪرواﻟﻜﻠﻴاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫ ﻲﺑﺮرﺳ
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و  ﻲﮔﺴﺘﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﺘ ﻊﻳﺗﻮز ﺎه،ﻴﮔ ﻦﻳﻣﻮﺟﻮد در ا ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
اﺛـﺮ  ﻲﻃـﻮر ﻋﻠﻤ ـ ﻪﻛﻨـﻮن ﺑ  ـ ﻛﻪ ﺗـﺎ  ﻳﻲﺟﺎ از آن و از آن ﻲدرﻣﺎﻧ
 ﻖﻴ  ـﺗﺤﻘ ﻦﻳ  ـﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ا ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا ﻲﺗﺸﻨﺠ
 acidnehaS aivlaS ﺎهﻴ  ـﮔ ﻲﺪرواﻟﻜﻠﻴﻋﺼﺎره ﻫ ﻲاﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠ
ﺗﺘﺮازول در ﻣﻮش  ﻠﻦﻴﭘﻨﺘ ﻖﻳﺗﺰر ﺞﻳرا ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷ
   .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻲﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺳﻮر
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
در  ﺎهﻴﮔ ﻲاﻧﺪام ﻫﻮاﺋ .ﻋﺼﺎره ﻪﻴو روش ﺗﻬ ﺎهﻴﮔ يآور ﺟﻤﻊ
آوري  آن در ﻛﻮه ﺳﻬﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﮔﺎه ﺶﻳاز رو ﻲدﻫ زﻣﺎن ﮔﻞ
ﮔـﺮاد در درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  52در دﻣﺎي  ﻲو ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤ
. داري ﺷـﺪ  ﻧﮕﻪ ﺨﭽﺎلﻳﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ در 
ﻫـﺎي ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه ﮔﻴـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻴـﺮي ﻗﺴـﻤﺖ  ﻋﺼﺎرهﺑﺮاي 
ﺑﺮاﺑـﺮ  2ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ . ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدر ﺷﺪ دﮔﺎه ﺧﺮ دﺳﺖ
ﭘﺲ از . ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ وزن ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﻪ روز ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻋﺼـﺎره ﺣﺎﺻـﻠﻪ 
. ﺪﻳ  ـﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺻﺎف ﮔﺮد
ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﭘﻠﻴـﺖ ﻣﻨﺘﻘـﻞ و در داﺧـﻞ  ﺻـﺎف ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺼﺎره 
ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن ﻋﺼـﺎره و ﺗﻬﻴـﻪ  درﺟﻪ 04ﻣﺎري در دﻣﺎي  ﺑﻦ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ . [51]ﺳﺎﻋﺖ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ  84ﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺎده ﺧ
ف اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠـﺎم و در ﭘﺎﻳـﺎن ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺮو ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺼﺎره
در ﺿـﻤﻦ ﭘـﺲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻠﻮل اﺗـﻮﻛﻼو ﺷـﺪ  ﻋﺼﺎره
ﻈـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ از ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻏﻠ 
  .اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 يﺳﻮر يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻮش ﻦﻳدر ا. ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
ﻛـﻪ از ﻣﻮﺳﺴـﻪ  ﺪﻳ  ـﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد 52-03 ﻲﺒﻳﻧﺮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮ
ﺑـﺎ  ﻲدر اﺗـﺎﻗ  ﺶﻳﻣﻮرد آزﻣـﺎ  ﻮاﻧﺎتﻴﺣ. ﺷﺪﻧﺪ يﺪارﻳﺧﺮ يراز
 ﻳﻲروﺷـﻨﺎ   -ﻲﻜﻳﺗـﺎر  ﻲﺳـﺎﻋﺘ  21و در دوره  22 درﺟﻪ يدﻣﺎ
ﺑﻪ ﻃـﻮر آزاداﻧـﻪ ﺑـﻪ آب و ﻏـﺬا  يدار و در ﻣﺪت ﻧﮕﻪ يدار ﻧﮕﻪ
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻲرﺳ دﺳﺖ
ﮔﺮم ﺑـﻪ  ﻲﻠﻴﻣ 58ﺑﺎ دوز ( ﮕﻤﺎﻴﺳ)ﺗﺘﺮازول  ﻠﻦﻴاز ﭘﻨﺘ .داروﻫﺎ
اﺳـﺎس  ﻣﻘـﺪار دوز ﺑـﺮ  ﻦﻳ  ـﻛـﻪ ا )ﮔﺮم وزن ﺑـﺪن  ﻠﻮﻴﻫﺮ ﻛ يازا
  .اﻟﻘﺎء ﺗﺸﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ي، ﺑﺮا(ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ
ﻋﺼـﺎره  ﻲﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠ اﺛﺮ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا :ﻲآزﻣﺎﻳﺸ يﻫﺎ ﮔﺮوه
 01ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه  ﻲﻣﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ 06 ﺎه،ﻴﮔ ﻲﺪرواﻟﻜﻠﻴﻫ
ﻧﺮﻣﺎل  ﻲﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ﻘﻪﻴدﻗ 03. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻳﻲﺗﺎ
، 006، 003، 051 يو ﻋﺼﺎره ﺑـﺎ دوزﻫـﺎ ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل) ﻦﻴﺳﺎﻟ
ﮔـﺮوه ﺗﺤـﺖ  5) ﮔـﺮم ﻠـﻮ ﻴﻫﺮ ﻛ يﮔﺮم ﺑﻪ ازا ﻲﻠﻴﻣ 0021، 009
ﮔﺮم  ﻠﻮﻴﻫﺮ ﻛ يﮔﺮم ﺑﻪ ازا ﻲﻠﻴﻣ 58دوز ﺗﺘﺮازول ﺑﺎ  ﻠﻦﻴﭘﻨﺘ( درﻣﺎن
اﻧﺘﺨـﺎب دوز . ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰر( ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ)ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﻮش
 ﻖﻳ  ـﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰر . [61]ﺑـﻮد  ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ
ﻗﻔﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در  ﻚﻳﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﺘﺮازول ﻣﻮش ﻠﻦﻴﭘﻨﺘ
زﻣـﺎن  ﻚ،ﻴ  ـﻛﻠﻮﻧ ﺸـﻨﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه، زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗ  ﻘﻪﻴدﻗ 03 ﻲﻃ
زﻣﺎن ﻛﻞ  ﻚ،ﻴﻛﻠﻮﻧ ﻚﻴﺗﻮﻧ يﻫﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﻚ،ﻴﻮﻧﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﺗ
 ﺮﻴ  ـ، ﭘـﺮش و ﻣـﺮگ و ﻣ (از دﺳـﺖ دادن ﺗﻌـﺎدل )ﺗﺸﻨﺞ، اﻓﺘﺎدن 
  .[71]ﺷﺪ  ﻲﺎﺑﻳﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ارز 42ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎ  ﻫﺎ در ﻣﻮش
 ﺮﻳ  ـﻛـﻪ در ز  ﻲﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌـﺎرﻳﻔ  ﻲﺗﺸﻨﺠ يﻫﺎ ﻛﻤﻴﺖ
  [:81] ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴآﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻌ
ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺎت ﻣﺪت از ﺗﺸﻨﺞ  دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻚﻳ: ﻚﻴﻛﻠﻮﻧ ﺗﺸﻨﺞ
 و دور ﺪﻳﺷﺪ يﻫﺎ ﻫﺎ و ﭘﺮش ﮔﺮدن، ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺖ ﺳﺮ و ﻲﭽﺸﻴﭘ
  زدن
ﻫﺎ  ﺷﺪن دﺳﺖ ﺪهﻴﻛﺸ ﻋﻀﻼت و ﺪﻳﺷﺪ ﻲﺳﻔﺘ: ﻚﻴﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧ
  ﻦﻴو ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓ
راه ﻛﻞ ﺑﺪن ﻫـﻢ  ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ يﻫﺎ اﻧﻘﺒﺎض: ﻚﻴﻛﻠﻮﻧ ﻚﻴﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧ
  ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮش
ﻣـﺪت زﻣـﺎن :  )noitarud eruzieS(زﻣﺎن ﻛﻞ ﺗﺸـﻨﺞ  ﻣﺪت
   ZTP ﺷﺮوع ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺗﺸﻨﺞ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ياز اﺑﺘﺪا ﺗﺸﻨﺞ
ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺸـﻨﺞ و ﻗـﺮار  از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﻣﻮش: اﻓﺘﺎدن
  ﻃﺮف ﺑﺪن ﻚﻳﮔﺮﻓﺘﻦ در 
ﻣﺘـﺮ از ﺳـﻄﺢ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 02از  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ يﻫﺎ ﭘﺮش: ﭘﺮش
  .ﻦﻴزﻣ
ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻲاز ﻧﻮع ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣ ﻲاﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻨﺠ: و ﻣﻴﺮ ﻣﺮگ
ﻛﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﻲﺻﻮرﺗدر . ﺷﻮد ﻲﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺛﺒﺖ ﻣ
  .روﻧﺪ ﻲﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣ ﻣﻮش ﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧ
اﻓـﺰار ﻫـﺎ از ﻧـﺮم  داده يآﻣـﺎر  ﻞﻴ  ـﺗﺤﻠ يﺑﺮا .يآﻣـﺎر  ﺰﻴآﻧﺎﻟ
 ياﺧـﺘﻼف آﻣـﺎر  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳ ـ 61SSPS
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 ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ يﻫﺎ و ﺳﭙﺲ از آزﻣﻮن AVONAﻫﺎ از آزﻣﻮن  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺎرﻴـﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌ <P0/50. ﺪﻳـاﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮد DSLو  yekuT
  .ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴدار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣ ﻲﻣﻌﻨ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻮاﻧﺎتﻴدر ﻫﻤﻪ ﺣ ﻚﻴﻛﻠﻮﻧ يﻫﺎ ﺗﺸﻨﺞ
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز  ﻲﻮاﻧﺎﺗﻴدرﺻﺪ ﺣ 09 ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر در .ﺪﻳﮔﺮد
ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، و در  ﺎﻓﺖﻳدر ﻠﻮﮔﺮمﻴﺑﺮ ﻛ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 009و  006
 0021 gk/gmﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  ﻲﻮاﻧـﺎﺗﻴدرﺻـﺪ ﺣ 08
  يﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎر . ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  ﺎﻓﺖﻳدر
ﺗﺎ  يﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ( AVONA)
  ﻛﻠﻮﻧﻴــﻚ واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ دوز اﺳــﺖ يﻫــﺎ ﺷــﺮوع ﺗﺸــﻨﺞ
ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ  yekuTآزﻣﻮن  ﭘﺲ[. )45,5(F=7/42، P=0/000] 
 0021و  009، 006ﻛﻨﻨـﺪه دوز درﻳﺎﻓـﺖ  يﻫـﺎ  ﻛﻤﻴﺖ در ﮔﺮوه
 ﺐﻴ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗاز ﻋﺼﺎره ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔﺮم ﺑﺮ ﻛ ﻲﻠﻴﻣ
  (.1ﺷﻜﻞ)دار اﺳﺖ  ﻲﻣﻌﻨ <P0/100و  <P0/10، <P0/10ﺑﺎ 
ﺑﺮ زﻣﺎن  acidnehaS aivlaSي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻋﺼﺎره -1ﺷﻜﻞ
. ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول درﻣﻮش ﺳﻮري ﺗﺄﺧﻴﺮي ﺗﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮي ﺗﺎ ﺷﺮوع  0021و  009، 006دوزﻫﺎي 
، <P0/50ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . * دار اﻓﺰاﻳﺶ دادﺗﺸﻨﺞ ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  <P0/100ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه *** و  <P0/10ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ** 
  .(=n01ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮوهدر ﺗﻤﺎ) ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
  
داد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ  يﻫـﺎ در ﮔـﺮوه  ﻚﻴﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧ ﺗﺎ يﺗﺄﺧﻴﺮ
[. )45,5(F=8/92، P=0/000] ﻋﺼــﺎره واﺑﺴــﺘﻪ ﺑ ــﻪ دوز اﺳــﺖ 
ﻛﻤﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮر در  دار را در ﻲﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  ـ yekuTآزﻣﻮن  ﭘﺲ
از ﻋﺼﺎره  ﻠﻮﮔﺮمﻴﺑﺮ ﻛﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣ 0021و 006ﻛﻪ دوز  ﻳﻲﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه )ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  ﺎﻓﺖﻳررا د
  (. 2ﺷﻜﻞ) ﻧﺸﺎن داد (<P0/100
ﺑﺮ زﻣﺎن  acidnehaS aivlaSي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻋﺼﺎره -2ﺷﻜﻞ
زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮي ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول درﻣﻮش 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮي ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0021و  006دوزﻫﺎي . ﺳﻮري
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ***  .دار اﻓﺰاﻳﺶ دادﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧﻴﻚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  .(=n01ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ <P0/100
  
ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ، -ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻴﻚ زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺪت ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ در
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻲﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻨﺠ AVONAآزﻣﻮن 
 yekuTآزﻣ ــﻮن  ﭘ ــﺲ [)45,5(F=8/38، P=0/000] دوز اﺳ ــﺖ
ﻛﻠﻮﻧﻴـﻚ -ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻴـﻚ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ
 009  gk/gm،(<P0/100) 006 gk/gmدر  دوزﻫـــﺎي 
ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ( <P0/100) 0021  gk/gm، و دوز(<P0/100)
  (. 3ﺷﻜﻞ)دارﻧﺪ  يدار ﻲﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
ﺑﺮ  acidnehaS aivlaSي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻋﺼﺎره -3ﺷﻜﻞ
. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧﻴﻚ ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول درﻣﻮش ﺳﻮري
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ  0021و  009، 006، 051دوزﻫﺎي 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . *** دار ﻛﺎﻫﺶ دادﺗﻮﻧﻴﻚ ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  .(=n01ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ <P0/100
 ﺣﺴﻦ اژدري زرﻣﻬﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                 ...                               acidnehas aivlaS ﺎهﻴﮔ ﻲﺪرواﻟﻜﻠﻴاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫ ﻲﺑﺮرﺳ
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ﺮار ﮔﺮﻓـﺖ؛ ﻣـﺪت ﻗ  ـ ﻲدﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ ﻲﺗﺸﻨﺠﻛﻤﻴﺖ 
ﻣﺪت  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴدر ﻣﻮرد ﻣ AVONAآزﻣﻮن  .زﻣﺎن ﻛﻞ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻮد
ﺗﺘﺮازول ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻗﻄـﻊ  ﻠﻦﻴﭘﻨﺘ ﻖﻳاز زﻣﺎن ﺗﺰر)زﻣﺎن ﻛﻞ ﺗﺸﻨﺞ 
ﻛﻤﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ  ره، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎ(ﻣﺮگ ﺎﻳﺗﺸﻨﺞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻛـﻞ  DSLآزﻣﻮن  اﻣﺎ ﭘﺲ. دوز ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ دوز ﺎﻓـﺖ ﻳﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه در ﻦﻴﺗﺸﻨﺞ ﺑ
( <P0/10) 009 gk/gmو دوز ( <P0/10) 051 gk/gm
  (. 4ﺷﻜﻞ)وﺟﻮد دارد  يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 aivlaSاﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه  -4ﺷﻜﻞ
زﻣﺎن ﻛﻞ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮ ﻣﺪت (  0021ﺗﺎ  051دوزﻫﺎي ) acidnehaS
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول( noitarud eruzieS)
ي ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﻫﻤﻪ noitarud eruzieS
 <P0/10ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ** . (<P0/21)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد 
  .(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ =n01ي ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
  
ﺗﻌـﺪاد  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ acidnehaS aivlaSاز ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره  ﭘﺲ
( اﻓﺘﺎدن)ﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺸﻨﺞ دﭼﺎر از د ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻮش
ﻛﻪ ﻛﻤﻴـﺖ  ﻲﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨ. ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد يدار ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ
از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺻـﻮرت واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
 ﻲﻤﻴﻠ  ـآزﻣـﻮن ﺗﻜ . [)45,5(F=4/6، P=0/100] ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻋﺼﺎره ﻣ
ﮔـﺮم  ﻲﻠ  ـﻴﻣ 0021و  009، 006 يﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دوزﻫﺎ yekuT
ﺷـﺪﻧﺪ   يﺗـﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﭼﺎر اﻓﺘﺎدن ﻛـﻢ  ﻠﻮﮔﺮمﻴﺑﺮ ﻛ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  AVONAآزﻣـﻮن  (.اﻟﻒ -5ﺷﻜﻞ( )<P0/50)
 ﻲﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺸﻨﺞ دﭼﺎر ﭘﺮش ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧ  ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺨﺘﻠـﻒ ﻣ يﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ دوزﻫـﺎ 
 P=0/000] ﭘﻴـ ــﺪا ﻛـ ــﺮد  يدار ﻲﻋﺼـ ــﺎره ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــ ـ
دار ﻫﺮ ﻳﻚ از   ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ yekuTآزﻣﻮن  ﭘﺲ[. )45,5(F=41/4،
 ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔﺮم ﺑﺮ ﻛ ﻲﻠﻴﻣ 0021و 009، 006، 003، 051 يدوزﻫﺎ
 و  <P0/10، <P0/000، <P0/000 ،<P0/10را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  (.ب -5ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎن داد  <P0/000
ﺑﺮ  acidnehaS aivlaSي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره -5ﺷﻜﻞ 
ﻧﺎﺷﻲ از ( ج)ﻣﺮگ  و( ب)، ﭘﺮش(اﻟﻒ) ﺑﺼﻮرت اﻓﺘﺎدن ﻣﻴﺰان ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0021و  009، 006دوزﻫﺎي . ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول درﻣﻮش ﺳﻮري
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺗﻤﺎﻣﻲ دوزﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮش و ﻣﺮگ را 
** ، <P0/50ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . * دﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار دا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  <P0/100ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه *** و  <P0/10ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
 (=n01ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه). ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
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ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﻋﺼـﺎره ﺑـﺮ  AVONAآزﻣﻮن  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ دوز اﺳـﺖ   ﻮاﻧـﺎت ﻴﺗﻌﺪاد ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺣ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
، 003 يدوزﻫـﺎدر ﻫـﺮ ﻛـﺪام از . [)45,5(F=9/02، P=0/000]
 ﺮﻴ  ـﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣ ﻚﻳﺗﻨﻬﺎ  ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔﺮم ﺑﺮ ﻛ ﻲﻠﻴﻣ 0021و 006
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه  ياﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ ﻛﻢ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 051در دوز (. <P0/100)داﺷـﺖ  يدار ﻲﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـ ﺮلﻛﻨﺘ
 009و در دوز  (<P0/50) ﻣـﻮرد 3 ﻠـﻮﮔﺮمﻴﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛ ﻲﻠـﻴﻣ
ﻣﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻮاﻧﺎتﻴﻣﻮرد از ﺣ 2 در ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔﺮم ﺑﺮ ﻛ ﻲﻠﻴﻣ
  .(ج -5ﺷﻜﻞ( )<P0/10)
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره 
. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻲﻣ ــ ﻲاﺛ ــﺮات ﺿﺪﺗﺸ ــﻨﺠ  يدارا acidnehaS aivlaS
زﻣـﺎن  ﺶﻳﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰا  ﺎهﻴ  ـﮔ ﻦﻳ  ـﻋﺼـﺎره ا  ﻖﻳ  ـﺗﺰر ﻛﻪ يﻃﻮر ﻪﺑ
ﺗـﺎ  يزﻣﺎن ﺗـﺄﺧﻴﺮ  ﺶﻳو اﻓﺰا ﻚﻴﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻠﻮﻧ يﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺪﻳﮔﺮد ﻚﻴﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﻧ
 ﻚﻴ  ـﺗﺸـﻨﺞ ﺗﻮﻧ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣـﺪت  ﺰﻳﻛﻪ ﺗﺠﻮ داد
و ﺗﻌـﺪاد  ﺮﻴ  ـﭼﻨﻴﻦ ﻣـﺮگ و ﻣ  ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻮاﻧﺎتﻴدر ﺣ ﻚﻴﻛﻠﻮﻧ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره  ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ يﻫﺎ ﭘﺮش
 ﻲﺷـﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤ ـ. دار داﺷـﺖ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  ـ acidnehaS aivlaS
 يدارا acidnehaS aivlaSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼـﺎره  ﻲﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻣ
 ﻨـﺪه ﻳرﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آ ﻲﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻲاﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠ
  . ﺑﺎﺷﺪ يﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ آن ﺿﺮور ﻦﻴﻴو ﺗﻌ يﺟﺪاﺳﺎز يﺑﺮا
، aivlaSﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻨﺲ  ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در
ﻫﺎي  ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻄﺮح و
ﺸﻨﺞ ﻣـﻮرد ﺗ آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ
  .[41] اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮردار  يﻣﻨﺪ ﮔﻠﻲ از ﻣﻘﺪار ارزش ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮگ
ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط . اﺳﺖ
ﻫـﺎي آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑـﺮگ  ﻲﻛﻮزوﻣ ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﺪه وﻳﮋه ﺗﺮي
اﺳــﻴﺪ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳــﺪﻫﺎي  ﻚﻫــﺎ، ﻓﻨﻮﻟﻴــ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت  ﻓــﻼون
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻨﻮﻟﻴـﻚ، )ﻫﺎ  ﺗﺮﭘﻦ ﺗﺮﭘﻨﻮﻳﻴﺪﻫﺎ و دي ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺮي ﻓﻨﻴﻞ
  .[02،91]در ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارد ( ﻮﺋﻴﻨﻮاﻳﺪالﻛ
 ﻲﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻨﺘ  silanicffO aivlaSاﻛﻨﻮن از ﻋﺼﺎره  ﻫﻢ
ﻣﻬـﺎر  ﻖﻳ  ـاﺛـﺮ آن از ﻃﺮ  ﺠـﺎد ﻳا ﺴﻢﻴدرﻣﺎن ﺻﺮع ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧ يﺑﺮا
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ . [02] ﺷـﻮد  ﻲﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ  ـ
از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼـﻴﻦ ﺑـﺮاي  ﻲدر ﺑﻌﻀ aivlaS ﺎهﻴزﻳﺎدي از ﮔ
 ﻲ،ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ، اﻓﺴـﺮدﮔ  درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
اﻟﺒﺘـﻪ . [71]ﺷـﻮد ﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻣﻐﺰي و آﻣﻨﺰﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺻﺮع، ﻫ
 يﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧ يذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺿﺮور
 ﻚﻳ  ـﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮ  ﻲﺧـﻮراﻛ  ﺎﻳ  ـ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸـﺎﻗ  ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف  ﺷـﻮد  ﻲﻣ SNCﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ  يﻫﺎ ﺗﺸﻨﺞ
  .[22،12]دﻫﺪ  ﻲﺑﺎﻻ رخ ﻣ يدوزﻫﺎ
ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  acidnehaS aivlaSﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎره  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻃﺒـﻖ . ﻃﻠﺒـﺪ  ﻲرا در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣ  ـ ياﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳـﺎد 
درﺻـﺪ  يﺣـﺎو  acidnehaS aivlaSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴـﻚ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻲﺑﺎﻻﻳ
اﻧـﺪ  اﻛﺴﻴﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، آﻧﺘﻲﺗ
از ﻏﺬاﻫﺎ وﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري . [32]
ﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﻞ وﻧﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در AABAGﻫـﺎي  ﻫﺎ روي ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺛـﺮات  ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
 ﻲﻛﻨﻨـﺪ وﻟ  ـ آوري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺧﻮاب ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ و
ﮔـﺮوه از  ﻦﻳﭼﻨـﺪ . [42-62]ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻲﺑﺨﺸ آرام ﺖﻴﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﺻ
را در ﻋﺼﺎره  ﻲﻨﻴﺎزﭘﻳﺑﻨﺰود ﺮﻧﺪهﻴﮔ يﮕﺎﻧﺪﻫﺎﻴوﺟﻮد ﻟ ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ  ﻲﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  . [32]اﻧﺪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻲو ﺿﺪ درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
 ﻲﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺒ ﻛﺎران اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻫﻢ ﺮزادهﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ در
  2O2Hدر ﺑﺮاﺑــﺮ  )evitcetorporueN( acidnehaS aivlaS
ﻋﻤـﻞ  ﻦﻳﻛﻪ ا ﺪﻳاﺛﺒﺎت ﮔﺮد ﻮﻴﺪاﺗﻴﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮس اﻛﺴ ﺠﺎدﻳا
ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزاد ﺷـﺪن  ﻲآﭘﭙﺘـﻮز ﺳـﻠﻮﻟ يﺮﻫﺎﻴﻣﻬـﺎر ﻣﺴـ ﻖﻳـاز ﻃﺮ
از  ﻢﻴو ﻧﺸ ــﺖ ﻛﻠﺴ  ــ يﺘﻮﻛﻨ ــﺪرﻴآزاد ﺷ ــﺪه از ﻣ c ﺘﻮﻛﺮومﻴﺳ ــ
 ﮕﺮﻳد يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [8] ﺮدﻴﮔ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻚﻴآﻧﺪوﭘﻼﺳﻤ ﻜﻮﻟﻮمﻴرﺗ
 aivlaS ﻛـﻪ  ﻛـﺎران ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ و ﻫـﻢ  ﻲﻠﻴﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻤﺎﻋ 
-2-lynehpid-1 يﻫـ ــﺎ ﻜـ ــﺎلﻳﺑـ ــﺎ ﺣـ ــﺬف راد acidnehaS
ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ  ﻪﻴﻛﺒﺪ و ﻛﻠ ﺪهﻳد ﺻﺪﻣﻪ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل در yzardyhlyrcip
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ﭘ ﺶﻘﻧ ،ﻞﻜﻟا فﺮﺼﻣﻴﺶ ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣرد و هﺪﻨﻨﻛﻲ رد  سﺮﺘـﺳا ﺮﺑاﺮﺑ
ﺴﻛاﻴﺗاﺪﻴﻮ اﻳدﺎﺠ ﺳو ﻪﺑ هﺪﺷﻴﻪﻠ ا رد ﻞﻜﻟا ـ ﻳﻦ  ﺖـﻓﺎﺑ دراد ار ﺎـﻫ
]9[ .سﺮﺘﺳا  ﻞـﻤﻋ لﻼﺘـﺧا و ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا يﺎﻫ يرﺪـﻨﻛﻮﺘﻴﻣ دﺮـﻛ
ﻲﻣ ﺰﻐﻣ ﺪﻧاﻮﺗ  ﺪﻌﺘﺴﻣ ار ﺪـﻨﻛ ﻲﻋﺮـﺻ تﻼـﻤﺣ دﺎﺠﻳا.  فﺮـﻃ زا
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺮﮕﻳدﻲﻣ نﺎﺸﻧ  ـﻤﺣ ﻪﻛ ﺪﻨﻫد ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﻲﺠﻨـﺸﺗ تﻼ
لﺎﻜﻳدار ﺪﻴﻟﻮﺗ  يﺎﻫ ﻦﻴﺗوﺮـﭘ ﻪـﺑ ﻮﻴﺗاﺪﻴـﺴﻛا ﺐﻴﺳآ و دازآ و ﺎـﻫ
ﻲﺑﺮﭼ لﻮﻠﺳ رد ﻚﻴﻴﻠﻛﻮﻧ يﺎﻫﺪﻴﺳا و ﺎﻫ ﺎﻫ ﻲﻣ  ﺪﻧﻮـﺷ . ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
لﺎﻜﻳدار ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا ﺣ لﺎﺣ رد دازآ يﺎﻫ ﻢﻫ ﺮﺿﺎ
ﺖﻠﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ  ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﺠﻨﺸﺗ تﻼﻤﺣ ﻪﺠﻴﺘﻧ و لﻮﺼﺤﻣ ﻢﻫ و
ﻲﻣ  دﻮﺷ]11،12[.  
ﻳـﻜﻲ ﺎـﺷ زاﻳﻊ ﺮـﺗﻳﻦ  و نﺎـﺴﻧا رد ﺞﻨـﺸﺗ و عﺮـﺻ ﻞـﻠﻋ
ﺣﻴ،تﺎﻧاﻮ ﻮﻘﺗﻳﺖ ﺳﻴﻢﺘﺴ ﻣﺎﺗﻮﻠﮔﻴژﺮﻨﻳﻚ  وﻳﺎ  ﻌـﻀﺗﻴﻒ ﺳﻴ ﻢﺘـﺴ 
ژراﺎﺑﺎﮔﻳﻚ ﺖﺳا .ﺘﻨﭘﻴﻦﻠ ﻧ لوزاﺮﺘﺗﻴﺰ  ﻪﻛﻳﻚ ورادي ﺞﻨﺸﺗ  ﺖﺳاز
ﺮﻃ زاﻳﻖ ﮔ رﺎﻬﻣﻴهﺪﻧﺮ ﺎﻫي GABAA ﺎﺸﻏ رد ﻪﻛي نورﻮﻧ  ﺎـﻫي 
ﺳﻴﻢﺘﺴ ﺒﺼﻋﻲ ﺰﻛﺮﻣي  ـ ﻣ ﻞـﻤﻋ ؛ﺪـﻧراد دﻮﺟوﻲ  ﺪـﻨﻛ . اﺮﺑﺎـﻨﺑﻳﻦ 
ﻫورادﺎﻲﻳ  ﺳ ﻞـﻤﻋ ﻪـﻛﻴ ﻢﺘـﺴ GABAA ﺮﻃ زا ار ـ ﻳﻖ  رﻮﺘﭙـﺳر  
 GABAA ﻮﻘﺗـﻳﺖ ـﻣ ﺪـﻨﻨﻛﻲ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ ﮔﻮـﻠﺟ ردﻴﺮي  عﺮـﺻ زا
ءﺎﻘﻟا ﺘﻨﭘ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷﻴﻦﻠ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ لوزاﺮﺘﺗ .ﺑ ﻪﺘﺒﻟاﻴنﺎ  ﺖﺳا هﺪﺷ
ﺎﻫورادﻲﻳ ﺮﺟ ﻪﻛﻳنﺎ ﻳنﻮ ﺴﻠﻛﻴﻢ ﺮﻃ زا ارﻳﻖ لﺎﻧﺎﻛ ﺎﻫي  ـﺴﻠﻛﻴﻢ 
 عﻮﻧT ﻣ رﺎﻬﻣﻲ  ﻧ ﺪـﻨﻨﻛ ـ ﻴﺰ  ـ ﻣﻲ  ﮔﻮـﻠﺟ رد ﺪـﻨﻧاﻮﺗﻴﺮي  عﺮـﺻ زا
ﺘﻨﭘﻴﻦﻠ  ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ لوزاﺮﺘﺗ]29-27[ .  
ﻪـﺘﺒﻟا ﺎـﺷﻳنﺎ ا ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺮـﻛذـﻳﻦ ﮔـﻴهﺎ ارادي ﻛﺮﺗﻴتﺎـﺒ 
ﺘﻧآﻲ ﺴﻛاﻴﻧاﺪﻲ ﺴﺑﻴرﺎ زﻳدﺎي ﺎﺷ و هدﻮﺑﻳﺪ ﻳ ـﻜﻲ  ﺪـﺿ تاﺮـﺛا زا
ﺠﻨﺸﺗﻲ ﻟد ﻪﺑ نآﻴﻞ ا ﻦﺘﺷادﻳﻦ ﻛﺮﺗﻴتﺎﺒ ﺪﺷﺎﺑ .ﺘﻧآﻲ  ناﺪﻴـﺴﻛا ﺎـﻫ
ﺶﻫﺎﻛ ﺚﻋﺎﺑ دارﻳلﺎﻜ ﺎﻫي لﻮﻠﺳ رد دازآ ﺎﻫي ﺰﻐﻣي ﻣﻲ  ﺪﻧﻮـﺷ
]11،12[.  
اﺬﻟ ﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﻲ  ﺪﺳرSalvia Sahendica  ﻌـﻀﺗ ﺎﺑ ًﻻﺎﻤﺘﺣاﻴﻒ 
ﺳﻴﻢﺘﺴ ﻣﺎﺗﻮﻠﮔﻴژﺮﻨﻳ،ﻚ ﻮﻘﺗﻳﺖ ﺳﻴﻢﺘﺴ ژراﺎﺑﺎﮔﻳﻚ  وﻳﺎ  ﺶﻫﺎـﻛ
ﺴﻛا سﺮﺘﺳاﻴﺗاﺪﻴﻮ ﺠﻨﺸﺗ ﺪﺿ ﺮﺛاﻲ  ـ ﻣ لﺎﻤﻋا ار دﻮﺧﻲ  ﺪـﻨﻛ  ﻪـﻛ
اﺮﺑي ﻗد ﺖﺧﺎﻨﺷﻴﻖ ﻧ نآﻴزﺎ ﻤﻜﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا ﻪﺑﻴﻠﻲ ﺖﺳا .  
رد ،عﻮــﻤﺠﻣ  هرﺎــﺼﻋ ﻪــﻛ داد نﺎــﺸﻧ ﻲﻧﻮــﻨﻛ ﻪــﻌﻟﺎﻄﻣ  
Salvia Sahendica دشﻮﻣ رد ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﻲﺠﻨﺸﺗ ﺪﺿ ﺮﺛا يارا  ﺎﻫ
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ . هﺎـﻴﮔ ﻦﻳا هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ دﻮﻤﻧ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ناﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺷ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
 ﻪـﺘﺒﻟا ﻪـﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﺰﻴﻧ نﺎﺴﻧا رد ﻲﻣﻮﻤﻋ عﺮﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ
دراد ﻲﻜﻴﻨﻠﻛ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ . تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﺷ نوﺪﺑ هﺪـﻨﻳآ  ﻪـﺑ
 هرﺎـﺼﻋ ﺮﺛﻮـﻣ هدﺎـﻣ يزﺎـﺳاﺪﺟ رﻮـﻈﻨﻣSalvia Sahendica 
 رد دﻮـﺟﻮﻣ تﺎـﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻚـﻳ ماﺪـﻛ ﻪـﻛ دﻮﻤﻧ ﺪﻫاﻮﺧ ﺺﺨﺸﻣ
 ـ ﺛا ﻖﻴﻗد ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ و هدﻮﺑ نآ ﻲﺠﻨﺸﺗ ﺪﺿ ﺮﺛا لوﺆﺴﻣ ،هرﺎﺼﻋ ﺮ
ﺸﺗ ﺪﺿﻲﻣ هﺪﺷ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ درﻮﻣ ماﺪﻛ نآ ﻲﺠﻨ ﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
هﺎﮕﺸﻧاد و راوﺰﺒﺳ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺪﻴﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ﻦﻳوﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ.  
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Introduction: Epilepsy is one of most prevalent disorders of central nervous system that causes sudden 
convulsions, transient, repetitive and unpredictable seizures. It affects about half to one percent of the world 
population. Historically, herbs have been used to treat epilepsy. In this study, anti-convulsant effect of 
Salvia Sahendica extract was investigated in mice.  
Materials and Methods: Sixty mice were randomly divided into six groups (n=10 in each group). Group 
one (control group) was received normal saline and another 5 groups were received 150, 300, 600, 900, 
1200 mg/kg of the extract. Thirty minute after peritoneal injection of different doses of extract or saline, 
PTZ (85 mg/kg) were injected and they were immediately transferred to a special cage, and the seizure 
parameters were evaluated for 30 minutes. 
Results: The injection of the extract had a dose-dependent effect on prolongation of latency to the onset 
of clonic and tonic-clonic seizures. The greatest effect was observed at the dose of 600 mg/kg. Tonic-clonic 
seizures time in the treated animals was also reduced. Additionally, it decreased the rate of mortality and 
the number of suddenly seizures jumping significantly.  
Conclusion: The obtained result showed that the extract of Salvia Sahendica has anticonvulsant effects. 
However, more studies are required to understand its action mechanism and to identify the active 
components. 
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